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60=річчя
члена=кореспондента НАН України
В.П. МІКЛОВДИ
8грудня виповнилося 60 років знаному вченомуекономісту,  членукореспон
денту НАН України Василеві Петровичу
Мікловді.
В.П. Мікловда закінчив Ужгородський
державний університет за спеціальністю
«планування промисловості» і від 1971 р.
працює у своїй альмаматер. Нині він декан
економічного факультету, а також очолює
кафедру економіки, менеджменту та марке
тингу  Ужгородського державного універси
тету.
Василь Петрович — автор понад 130 нау
кових праць, присвячених різним проблемам
промислового виробництва, підприємницт
ва, стимулювання ефективного використан
ня трудового потенціалу, вдосконалення ме
ханізму оплати праці. Серед них 11 моногра
фій, зокрема «Формування економічного
механізму регулювання зайнятості в умовах
становлення ринкових відносин», «Госпроз
рахункове стимулювання ефективності ви
робництва», «Організаційноекономічні фак
тори ефективного використання трудового
Протягом десятиліть В.Т. Толок був чле
ном багатьох наукових рад АН СРСР з про
блем фізики плазми та керованого термо
ядерного синтезу, нині він — член бюро Нау
кової ради НАН України з фізики плазми і
плазмової електроніки. Учений проводить
значну науковоорганізаційну і педагогічну
роботу. Володимир Тарасович — автор близь
ко 300 наукових праць, численних  винаходів.
Під його керівництвом захищено 10 канди
датських дисертацій, багатьом майбутнім
докторам наук він сприяв у написанні дисер
таційних робіт.
Володимира Тарасовича нагороджено ор
денами і медалями як учасника бойових дій
у роки Великої Вітчизняної війни, а також за
яскраві здобутки в науковоорганізаційній
діяльності.
Наукова громадськість, колеги та учні
щиро вітають Володимира Тарасовича з юві
леєм, зичать міцного здоров’я, творчого дов
голіття, нових цікавих проектів.
потенціалу в умовах трансформації економі
ки», «Підприємництво в Україні: проблеми
становлення і розвитку», «Ринкова транс
формація економіки регіону».
У співавторстві з М.І. Пітюличем учений
розробив концепцію екологоекономічного
розвитку Закарпаття.
Під його науковим керівництвом захище
но 20 кандидатських і одна докторська дисер
тації.
Василь Петрович є головою спеціалізова
ної вченої ради із захисту кандидатських
дисертацій, що працює при економічному
факультеті Ужгородського національного
університету. Він очолює науковокоордина
ційну раду Західного наукового центру НАН
і МОН України у Закарпатській області.
В.П. Мікловда — лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, Заслужений
працівник освіти.
Наукова громадськість, колеги та учні щи
росердо вітають Василя Петровича з ювілеєм,
бажають йому здоров’я, творчої наснаги і не
вичерпної життєвої енергії.
